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The effects of low dose continuous infusion of DBcA'.¥lP on hemodynamic、andmetabolism 
were studied during the early postoperative period in patienh following open he<1rt surgery. 
Cardiιw output, stroke volume and urine output increased significantly、and systemic 
vascular re,i-.tancc reduced幻gnificantlyby continuous infusion of DBcAl¥IP at a rate of 
7.5 μ,g/kg/min or above. ;¥o significant change w川 observedin arteri：‘ti systolic pressure and 
heart rate during the infusion. DlkAl¥TP caused hyperglycemia especially in the patients with 
impaired gluco,e tolerance due to the weak reaction to the insulin 代、lea叱－~timulating action of 
DBcA¥TP 
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1) 心係数は，投与前値の平均 3.89±0. 62 l, ・min/ 
m• （平均土標準偏差，以下同じ）に比べ，lOμg1kg.'
min投与時で平均 4.77土0.76 l/min/m2で23.Sぢ増加
し， 7.5 μg/kg/min投与では 4.41土0.71 //min/m2 
で13%有意に増加した.5μ日.・kg,min以下では有意な
増加は認められなかった（図1).
2) 一回拍出係数は，投与前値 40.4土9.2 ml/m2 （ζ 
比べ， 10μg/kg/min投与時平均 47.9±10. 5 ml/m2 
で投与前に比べ191/r)増加し， 7.5 μg/kg，’min投与では
45.6土10.l ml 1’m• で12%有意に増加した. 5μg/kg/ 
min以下では有意な増加は認められなかった（図2). 
3) 末梢血管抵抗係数は，投与前値1623±36ldyne・
sec・ cm-5 ・m• （ζ比べ， 10μg/kg/min投与時で平均
1252土251dyne・ sec・cm-5・m2で投与前IC比べ23.Sち減
少し， 7.5 μg/kg/min投与では 1413±340dyne・sピC









••• p<O仰1・p<O01 ・p<O05 
役与前 10 7.5 5 2.5 挽与後
図1. 心係数 の変 化
4) DBcAMPの 10,7. 5, 5, 2. 5μにkg.'minの低濃
度持続投与では，投与前および投与後と比べて血圧や
心拍数の有意な変動はみられなかった．
5) 尿量は，投与前値63± 25 ml/hr IC比べ， lOμg/
kg/min投与時で平均 116士51mJ/hrで84%増加し，
7. 5 μg/kg/min投与では 95土31ml/hrで51勿有意に
増加した.5 μg/kg/mi1以下では有意な増加は認めら
れなかった （図4). 












鍛与前 10 7.5 5 2.5 鍛与後
図2.一回拍出係数の変化


























































7) 血糖は，投与前値 171土48.1川区 diに比べ
lOμg’kg1min投与時290±6lmg1<.l,5μ日 kgmin投 9) 糖尿病群8例，非糖尿病群8例について各濃度
与時 231±103mg/di, 2. 5附川 川 in投与時 231=84 投与時の血糖の変化は図81(示した.10 μg’＂kg, min投
mg/diで有意に増加した（図6）.耐糖能の低下して 与時，糖尿病群312土42mg1di，非糖尿病群294士64mg/
いる一部の症例では，血糖は著明に，：＇：，値を示し，イン diでともκ有意lζ増加するが，糖尿病群は， DBcAMP
シュ リンの静脈投与でもコントロールの困難な症例が の極めて低濃度持続投与でも高血糖を呈した （図的・
認められた． インシュリン血中濃度は，非糖尿病群では，投与前
8) DlhA:¥IPはインシュリンの分泌を促し，投与 値29土18μU/mlから，10μg/k g/min投与時 94土39
前値 34.l μ L＇’／ml 1ζ対し， 10μ日，＇kg'min投与で 61.5 μ l’mlと有意に増加するが，糖尿病群では有意な増
μl' mlと9196有意な増加が認められた （図7). 加はみられなかった （図9). 
一方，クノレカゴンは投与前値 253pg/ml lζ比べ，















•" o<O 01 ・o<O01 ・p<0.05MEAN盆SE
樋与前 10 7.5 5 2.5 挽与後
図4.一時間平均尿旬の変化
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とから DIヨc:AMPの至適投与量は 50-100μ.g/kg, ・min 
であり， 25-50μg. kg. minから投与開始する方法を推


















10 μg/kg/minで投与前lζ比べ約］.8倍， 7.5 μ.g; kg/ 
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